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Eski spiker Atamert 
27'nci sergisini açtı
UZU N  yıllar TRT'de görev yapan eski spikerlerden özcan 
Atamert, 27'nci kişisel 
sergisini önceki gün İTÜ  
Maçka Sosyal 
Tesisleri'nde açtı.
T R T ’de 1961-82 
yıllan arasında kadrolu 
haber, naklen yayın ve 
röportaj spikeri olarak 
görev yapan Atamert, üç 
ay da Amerika'nın Sesi 
Radyosu'nda çalıştı.
1982-1996 yılları arasında yine 
TRT'de sözleşmeli prodüktör ve 
spiker olarak ‘Caz ve Hafif Müzik 
Dünyasından’ adlı programı 
hazırlayıp sunan Atamert'in yeni 
sergisinde 33 çalışması yer alıyor.
Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
Duvar ve Resim Teknikleri 
Böliimü'nden 1972 yılında mezun 
olan ve bugüne kadar üçü ABD'de 
olmak üzere 26 kişisel sergi açan 
Atamert'in yeni sergisindeki
çalışmalarının fiyatları 85 milyon 
liradan başlıyor.
Bugüne kadar kişisel sergilerinin 
yanı sıra, Mimar Sinan Üniversitesi 
ve Ressamlar Derneği ile birlikte 
100'e yakın karma sergiye de 
katılan Atamert, Ressamlar 
Derneği Denetim Kurulu 
Başkanlığı da yapmıştı. Atamert'in 
sergisi, 26 Nisan Cuma akşamına 
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